










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ＊ マリヴォーの劇作からの引用はプレイヤード版全集（Marivaux, Théâtre 
complet, édition établie par Henri Coulet et Michel Gilot, 2 vol., 




 1) たとえば次の通史を参照．Édouard Pommier, Théories du portrait. De la 
Renaissance aux Lumières, Gallimard, 1998.
 2) L’Heureux Stratagème, p. 184. この表現は，侯爵夫人に命じられ，伯爵夫
人と騎士の会話を盗み聞きしていた騎士の従者フロンタンが，その会話を真似
て発するものである．
 3) たとえば次の箇所を参照．Le Jeu de l’amour et du hasard, p. 612, p. 614 ; 
Les Sincères, pp. 439-440.
 4) La Fausse Suivante, pp. 365-366 ; La Colonie, p. 623 ; La Double 
Inconstance, p. 223.
 5) L’ Île de la Raison, p. 551.
 6) L’ Île des Esclaves, p. 411.
 7) ちなみに，第五部は，結局書かれることのなかった第六部においてもまた，
ある「名女優」だけでなく，「その時代に人気を博した男優や女優」の「肖像」
が描かれることを予告して閉じられる．Le Paysan parvenu, présentation par 
Érik Leborgne, GF Flammarion, 2010, p. 334. 
 8) ミラン夫人の肖像画の交換価値をめぐる議論を参照のこと（La Vie de 
Marianne, édition présentée et annotée par Jean M. Goulemot, Le Livre 
de Poche, 2007, pp. 422-423）．人物描写をめぐる理論的考察としてはたとえ
ば次の箇所を参照のこと（ibid., p. 232）．
 9) L’Indigent philosophe, in Journaux II, présentation par Érik Leborgne, 
Jean-Christophe Abramovici et Marc Escola, GF Flammarion, 2010, 
pp. 87-88. 鏡と自己の形象の問題は，『スペクタトゥール・フランセ』の名高
い記述が象徴する「鏡を見る女性」の問題へとつながるだろう（Le Spectateur 
français, in Journaux I, présentation par Marc Escola, Érik Leborgne et 
Jean-Christophe Abramovici, GF Flammarion, 2010, pp. 59-60, pp. 69-
30
70）．また鏡と肖像の関係については次の論稿も参照のこと．« Le Miroir », 
in Journaux II, op.cit., pp. 319-340.
 10) Les Fausses Confidences, p. 371.






1805年）の肖像画制作の逸話を想起せよ．Édouard Pommier, Théories du 
portrait. De la Renaissance aux Lumières, op.cit., pp. 336-339.
 13) L’Heureux Stratagème, p. 183.
 14) Ibid., p. 184. 注 2)を参照のこと．
 15) L’Épreuve, p. 487.
 16) Ibid., 501.
 17) La Surprise de l’amour, p. 143. 以降同作品からの引用は頁数のみを本文中
に示す．
 18) 断章が残されている（Mahomet second, pp. 599-608）．執筆の背景につい
ては pp. 1109-1119を参照．





4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
マリヴォー氏」の
肖像，と書いている（ « Sentiments sur quelques ouvrages de peinture, 
sculpture et gravure », in La Font de Saint-Yenne, Œuvre critique, 
édition établie et présentée par Étienne Jollet, École nationale supérieure 
des beaux-arts, 2001, p. 325. 強調引用者）．
 21) 「作者の肖像は読者のイマージュを形成する」．Federico Ferrari et Jean-
Luc Nancy, Iconographie de l’auteur, Galilée, 2005, p. 27.
 22) Cf. Jean-Claude Bonnet, Naissance du Panthéon : essai sur le culte des 
grands hommes, Fayard, 1998.
 23) La Dispute, p. 545. 以降同作品からの引用は頁数のみを本文中に示す．
 24) Cf. Christophe Martin, « Éducations négatives » : fictions d’expérimentation 






 26) Les Fausses Confidences, p. 344. 以降同作品からの引用は頁数のみを本文中
に示す．
 27) Ibid., p. 374. アルガント夫人はこの先でもドラントを「立派な（誠実な）人
間」かもしれぬが，「無礼な，実に無礼な男」と形容し，アラマントに向かって
「お前の召使はお前の絵を描かせたりはしませんし，お前の肖像を見つめよう
としたりしません（ibid., p. 391）」と，眼差しを注ぐ権利を認めようとしない．
 ＊ 本稿は科学研究費補助金（研究課題番号：25370377）による研究成果の一
部である．
